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.._l 1_. _s_e_m_e_s_te_r __________ w___,sl l 2 . Semester 
CW SWS CP 
10 6 6 
LN 2 2 2 
LN 8 4 4 Zeichnen + Gestalten 1 
---+--1---1--+---l 
·:„ ~ - l •.' fü<.Thlrr:r 10 8 8 ·-Entwerfen 1 LN 6 4 4 
Gebäudekunde 1 LN 4 4 4 
11 8 8 
3 2 2 
5 4 4 
3 2 2 
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- ~ 4 4 4 Baugeschichte 1 LN 4 4 4 
4 4 4 
LN 2 2 2 
LN 2 2 2 
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Wahlfach (W) LN 2 (2) 
Summe 1. Semester 41 30 30 
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Darstellende Geometrie 2 
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i.~n~mi, '----'-·- -
Entwerfen 2 
Gebäudekunde 2 
r ~ 
Tragwerkslehre 2 
Baukonstruktion 2 
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~ 
Baugeschichte 2 
-
Technischer Ausbau 2 
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Wahlfach (W) 
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10 6 6 
LN 2 2 2 
FP 8 4 4 
9 6 8 
FP 6 4 6 
LN 3 2 2 
11 8 8 
FP 3 2 2 
FP 5 4 4 
LN 3 2 2 
3 2 2 
FP 3 2 2 
6 4 4 
FP 2 2 2 
LN 4 2 2 
4 2 2 
LN 2 2 2 
LN 2 (2) (2) 
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Erläuterungen : 
~-~!Modul 
~-~I Pflichtmodulfach 
WP IWahlpfl ichtmodulfach 
W !Wahlfach 
!::::::::(::::::::::::::::::::;:]Basismodulfach / mit VE oder BI 
1:::: ::::: 1 Praxismodul I Vorpraktikum 
LN Leistungsnachweis 
FP Fachprüfung 
cw Curricularwert 
sws Semesterwochenstunden 
CP Creditpoints nach ECTS 
(European Credit Transfer System) 
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13. Semester WS 
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"-"'-··- ~· 8 4 4 
Zeichnen + Gestalten 3 LN 8 4 4 
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12 8 8 
Tragwerkslehre 3 LN 3 2 2 
Baukonstruktion 3 LN 6 4 4 _,. 
Baustofflehre 3 LN 3 2 2 
--:--~--;-;i 
3 2 2 
Baugeschichte 3 LN 3 2 2 
~ l .~.!.c;· 1 9 6 6 
Technischer Ausbau 3 LN 2 2 2 
CAD 2 LN 4 2 2 
Baurecht LN 3 2 2 
~~l f,lJQ}, 
',',"<!u. - - ' 4 2 2 • ·~· rtu.>.a ~l:< 
Sprachen LN 2 2 2 
Wahlfach (W ) LN 2 (2) (2) 
Summe 3. Semester 45 28 30 
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Farblehre LN 
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Technischer Ausbau 4 LN 
Bauökonomie I AVA 1 LN 
Vermessung LN 
Bauaufnahme LN 
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3 2 2 
4 2 6 
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Erläuterungen : 
--~!Modul 
~-~I Pflichtmodulfach 
WP JWahlpflichtmodulfach 
W !Wahlfach 
k??>:::(:::: ::::::::I Basismodulfach / mit VE oder BI 
': ': ' : ' : '1 Praxismodul mind. 3 Monate 
wahlweise Auslandspraktikum 
B E JBachelorentwurf 
Projektmodul als integrietes AR Modul 
oder Netzmodul mit VE + BI oder 
andern FH's und Auslandshochschulen 
(Kompakt) Veranstaltungen in kompakter Form 
____. Verknüpfung Fach I Projekt 
gern. Semesterplan 
LN Leistungsnachweis 
FP Fachprüfung 
CW Curricularwert 
SWS Semesterwochenstunden 
CP Creditpoints nach ECTS 
(European Credit Transfer System) 
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J5. Semester WS 16. Semester ss Erläuterungen : 
BE2 CW SWS CP BE3 !Modul 
6 
1 Pflichtmodulfach 
~ ... ~---- 1 _; ,•.1 
l cw sws CP ·~· ~ !:"!Tli 
~-
WP l Wahlpflichtmodulfach 
!, l w !Wahlfach 
..... 1 12 6 14 ..... 24 :;.. 18 10 14 
Entwerfen 5 FP : 8 4 ~ Abschlußarbeit (Thesis) FP i 12 . 6 T1"4 ~ j:::::;:::::::;::::::::::::::::::::::::j Basismodulfach I mit VE oder BI 
Städtebau 2 FP 6 4 w w 
Bauten d. Arbeitswelt WP) LN 2 2 ..., ..., J:': '' ''' ' l Praxismodul mind. 3 Monate 
Wohn- und Sozialbau (WP) LN 2 2 0 0 wahlweise Auslandspraktikum 
Stegreifentwurf LN 0:: 0:: 
c.. c.. 
1 BE !Bachelorentwurf 4 3 6 ..... 15 Projektmodul als integrietes AR Modul 
p ···.~ ..... ~ l ' .'..i 3 2 2 
Innenraum Grundlagen LN 3 2 2 Baukonstruktion 5 LN 2 oder Netzmodul mit VE + BI oder 
Tragwerkslehre 4 LN 2 w andern FH's und Auslandshochschulen 
!ll 
0:: --+ Verknüpfung Fach I Projekt 
! <l'. gern. Semesterplan 
1 
·1 
(/) 7 
1 1 1 1 
(/) 
~ 
....1 
-~=----~-~-- 4 2 2 Architekturtheorie (WP) LN 2 2 2 
Baugeschichte, Vert. (WP) LN 2 2 2 
:I: 
<..> 
12 10 10 10 7 10 (/) 32 LN Leistungsnachweis 
Bauleitung 1 LN 2 2 2 Bauleitung 2 FP 6 4 6 CD 
Altbausanierung 1 LN 4 4 4 Altbausanierung 2 LN 2 2 2 <l'. FP Fachprüfung 
Bauökonomie/ AVA 2 LN 2 2 2 Technischer Ausbau 5 LN 2 2 
CAD3 LN 4 2 2 <l'. cw Curricularwert 
!ll 
sws Semesterwochenstunden 
4 2 2 2 4 
Sprachen LN 2 2 2 LN 2 (2) (2) CP Creditpoints nach ECTS 
Wahlfach (W) LN 2 (2) (2) (European Credit Transfer System) 
Summe 6. Semester 28 16 30 00 cw ~ CW Bachelor gesamt 2 sws SWS Bachelor gesamt Seite 3 
Summe 5. Semester 41 26 30 
